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Sección oficial
MaMIZMIr-
DECRETO
■••••■■■0■•■
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza al Ministro de Marina para que,
como caso comprendido en el número segundo
del artículo 55 de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública, concier
te directamente la adquisición a la Sociedad
Anónima "Construcciones Aeronáuticas" de
dos hidroaviones "Dornier Wal" para el ser
vicio de la Aeronáutica Naval.
Dado en Madrid a ocho de diciembre de mil
novecientos treinta v uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Marina,
josn GIRA?... PEREIRA,
ORDENES
m.....■0■••••••■4■.••■
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Contralmirante,
en situación de reserva, D. Manuel García Díaz, en sú
plica de que se le reintegre a la situación de activo, por los
motivos que aduce en la misma, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Comisión
de Reclamaciones y Agravios, desestima dicha petición.
9 de diciembre de 1931.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmo. Sr.: Por haber solicitado el Capitán de Cor
hz_la D. Juan de los Mártires y Tudela acogerse a los be
neficios establecidos en el artículo segundo adicional de la
lev de 26 de septiembre último, el Gobierno de la Repú
blica ha tenido a bien promover al empleo honorario de
Capitán de Fragata al citado Jefe, debiendo causar baja
en esta fecha en la situación de activo y alta en la de re
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tirado, con el haber pasivo con que sea clasificado, con
arreglo a los preceptos establecidos en la citada ley.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
primeros Contramaestres de primera clase D. Antonio
Blanco Paz, D. Benigno Dávila Pérez y D. Enrique Na
varrete Ceniza, en solicitud de retiro del servicio, aco
giéndose a los beneficios del Decreto de lo de julio últi
mo (D. O. núm. 155), si bien con el empleo y sueldo de
Contramaestre Mayor, .en atención a ser Caballeros de
la Orden de San Fernando, el Gobierno de la República,
teniendo en cuenta lo dispuesto en 16 del mes último
(D. O. núm.: 260), con respecto al personal que pertenez
ca a la referida Orden, se ha servido aplicar sus precep
tos a los solicitantes y, en su consecuencia, concederles
el retiro del servicio en las expresadas condiciones, de
biendo causar baja en activo en esta fecha y percibir,
tanto el retiro corno la pensión de la cruz, por el Ramo
de Marina y por las Habilitaciones que se expresan:
Don Antonio Blanco Paz, Comandancia de Marina de
Cádiz.
Don Benigno Dávila Pérez, Base naval principal de
Ferrol.
Don Francisco Navarrete Ceniza, ídem íd.
Madrid, 9 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol, Itc-ndente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Iriterventc‘r Central del Ministerio.
- -‘-
.
Padecido error material en la siguiente disposición mi
nisterial, publicada en el D'Amo OFICIAL número 277, pá
gina 2.027, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri
mer Contramaestre D. Antonio Ruiz Silva, en solicitud
de que se le "aplique lo dispuesto en la ley de 22 de octu
bre último (D. O. núm. 240), y ,en su consecuencia, se le
dispense de las condiciones de ,embarco que le faltan para
su ascenso a primero de primera, con la obligación de com
pletarlas en el 'empleo superior, el GoLierno de la Repú
blica, de acuerdo con la Sección de Personal, se ha seT
vido desestimarla, toda vez que si bien es cierto que por
la citada ley se exime al personal de los rquisitos regra
mentarios para 'el ascenso, no se refiere a los que puedan
corresponder por una reglamentación derogada, sino para
facilitar la implantación de la organización a que dicha ley
se refiere.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y e fectos.—
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe- de la Base naval principal de Ferrol.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como complemento a la Orden ministe
rial de 15 de abril de 1930 (D. O. núm. 9o), que dispuso
que la declaración de aptitud para submarinos y la rebaja
de esta clasificación con respecto a las clases de marinería
se haga por los Vicealmirantes Jefes de las! Bases navales
principales, el Gobierno de la República de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a
bien disponer que al dar cuenta dichas Autoridades a este
Ministerio de la declaración de aptitud de dicho personal
se acompañen copias certificadas de las libretas de los de
clarados "aptos".
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y mili
plimiento.—Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes d las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
desestimado instancia del cabo de mar, en uso de licencia
ilimitada, FrancLco Galindo Rubio, en solicitud de vuelta
al servicio activo, por no convenir a las necesidades del
servicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sr.
•
Vicealmirante jefe de la Base naval principal
Cartagena.
de
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de. Personal, ha
desestimado instancia del cabo de mar del Arsenal de Car
tagena Luis Fuentes Jiménez, en solicitud de continuación
en el servicio, por no convenir a las necesidades del ser
vicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Jttlio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Gartag.:.na.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto que el cabo de fogoneros del porta-aviones Dé
dalo Antonio Manuel Gascón cause baja en activo el día
16 de febrero próximo, fecha en que cumple la edad re
glamentaria para el retiro.
IVIadrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sr. Vicealmirante je ie de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto que el cabo de fogoneros Francisco Montene
gro Castañeda cause baja en activo a partir del día 15 de
noviembre último, fecha en que ha perfeccionado el de
recho a retiro.
Madrid, de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
,
—o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
desestImaido instancias deil. J'el/ollero prelgirente_ Ramón
Martín España y del cabo de cañón Francisco Jorquera
Eg,ea, ambos en uso de licencia ilimitada, en solicitud de
vuelta al servicio activo, por no convenir a las necesida
des del servicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 4 d diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prtn
cipales de Cádiz y Cartagena.
•
O--
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien conceder al marinero de segunda del Almi
rante Cervera Honorio Escudero Santamaría licencia ili
mitada para navegar, a partir del día 2 de enero próximo,
y a tenor de lo dispuesto en la real orden de 2 de febrero
de 1927 (D. O. núm. 29), debiendo cumplimentar el in
teresado; durante el disfrute de la misma, cuanto en dicha
disposición se ordena.
Madrid. 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
E.x.cmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
in'idad con' lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien conceder licencia ilimitada para navegar a
partir del día 2 de enero próximo a los marineros del Al
mirante Cervera y Miguel de Cervantes, respectivamente,
Juan Saras Testera y Jesús Aurtenechea. Léniz, a tenor
de lo dispuesto en la real orden de 2 de febrero de 1927
(D. O. núm. 29), debiendo cumplimentar los interesados,
durante el disfrute de la misma, cuanto en dicha disposi
ción se ordena.
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Sbb secretario,
Julio Varela.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
•-1==0=
•
SECCION DE MATERIAL
i3aSe naval principal de Cádiz, el Gobierno de la 'Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar operarios de la Maestranza
de la Armada a los individuos que se. detallan a continua
ción, por haberse cumplimentado en las, propuestas ele
vadas al efecto todo lo que determina el vigente Regla
mento de la Maestranza:
Rafael Torti Luaces, operario de tercera clase, artifi
ciero, del Laboratorio de Mixtos.
Miguel Peralta López, operario de tercera clase, recali
brador-artificiero, del Laboratorio de Mixtos.
Juan 1<„)...cio Baena, operario de tercera clase, balero-ar
tificiero, del Laboratorio de Mixtos.
Madrid,' 30 de noviembre -de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
-
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Señores...
=0=
SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección de Aeronáu
tica y de conformidad con lo informado por la Intenden
cia General, el Gobierno de la República se ha servido dis
poner :
I.° Con objeto de que los Jefes y Oficiales dirigibilistas
efectúen tina vez al ario (por lo menos) intensamente las
prácticas de aerostación, que por la configuración de las
costas no pueden efectuarse en la Base naval de San Ja
vier, se llevarán a cabo en Flix en lo sucesivo en Primavera
unas escuelas prácticas, cuya duración total no excederá
de un mes y medio, y de un total de 20 ascensiones, mien
tras no aumente el personal especializado que actualmente
existe.
2." El material será facilitado por la citada Base Aero
naval de San Javier y será trasladado a Flix por cuenta
del Estado, y los gastos ocasionados de acarreos, etc., y
pequeñas reparaciones, deberán afectar al "Fondo econó
-lie° de la Sección de Aerostación de la repetida Base de
San Javier.
3.° Para organizar y preparar las ascensiones se tras
ladará a Flix y permanecerá en dicha población du
rante toda la duración de estas prácticas el personal que acontinuación se reseña:
Dos Jefes u Oficiales (especialistas).
Un Maestro de montajes de dirigibles.
Un cabo de mar.
Cuatro marineros de primera.
4.° Todo el personal que tiene el título de Piloto de
dirigibles pasará a Flix por turno y por parejas para que
pueda efectuar dos ascensiones cada Oficial, la duración
de la Comisión para estas parejas no podrá exceder de
quince días.
5.0 Todo el personal, además de las gratificaciones de
vuelo correspondientes, devengará dietas en concepto de
Comisión del servicio inherente a su destino.
6.1 El jefe u Oficial más caracterizado de los desta
cados en San Javier se considerará como Jefe del desta
camento.
Maestranza.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia a escrito número 4.031,
de 23 de noviembre último, del Vicealmirante Jefe. de la
11
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Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efecos. Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Pirector de Aeronáutica y Jefe de la Base Aero
naval de San Javier.
Señores...
-O= -
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
CLASE
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intendencia, ha tenido a bien conceder
al personal de Auxiliares Navales y de Artillería que se
relacionan, los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se expresan, y a partir su abono "de las revistas
administrativas que se indican.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Auxiliar naval ;mayor.
- Idem ...
Idem...... ••• ••• •••
Contramaestre mayor...
Idem...
Idem...
Idem... .
Condestable mayor. ...
Idem... •••
•••
•••
•••
•••
I dem . ••• ••• •••
Idem... ;•• ••• •••
•••
•••
Idem... •••
•••
•••
•••
•••
Idem... •••
•••
••• ••• ••••
Idem .
. . .
Aux. I." de Artillería.
.Auxi. mayor de ídem.
ldem...
Aux. primero primera.
Idem... ••• ••• ••• •••
••• •••
•
•••
•••
Iden ••. •••
•
•.• •••
Idem...••• ••• ••• •••
Idem... • ••• ••• •• •••
••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
sea
•••
• • •
• • •
NOMBRES
D. Esteban Florence Aguilar
D. Esteban Florence Aguilar... •••
D. Arsenio López Rodríguez.
D. José Riveira Peña... ... ••• ••• •••
D. Juan Núñez Moritero... ••• ••• •••
D. Juan Núñez Montero... ...
D. Cándido Taboada Campos......
D. Marcial Morán Suárez...
D. Lorenzo 141otit Buils... •••
D. Miguel Mayor Segado... •••
D. Miguel Mayor Segado... ...
D. Joaquín Maestre Cañavate...
D. Diego Balanza García... ...
D. Diego Balanza García... ...
D. Tomás Gómez Fernández...
D. Fulgencio Egea Martínez...
D. José Bedoya Pérez... ...
D. Juan Guirao Calvet...
1). Aurelio Maura Nocheto...
.
D. Aurelio Maura Nocheto...
.
I). Francisco Sánchez Rodríguez
D. Antonio Jiménez Vergel... ...
D. Manuel Rey Cabillo... . • •
D. José Sánchez Casas... ••• ••• ••.
•
• •
• • •
• • •
• • • • •
•
•
• •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 4.
Quinquenios y anualidades
que se les concede
quinquenios y 6 anldades.
••• ) quinquenios y 7 anldades.
.1) quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 15 anldades.
..• 2 quiquenios y 14 anldades.•••IY quinquenios y 15 anldades.
••• 2 quinquenios y 8 anldades.
•••'2 quinquenios y 12 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
•••
9 quinquenios y 5 anldades.
... 2 quinquenios y 6 'anldades.
••• 2 quinquenios y 6 anldades.
••. 2 quinquenios y 5 anldades.
quinquenios y 6 anldades.
• •
• • •
• • • •
• • •
•
•
•
• • •
• •
• • •
2.' Cdtble. graduado de
Teniente de Art.' (1).
Idem... ••.
2.° ídem de íd. íd. ...
Idem...
Condestable mayor.
Cdtble. 1.° de La...
Idem...
Idem...
Idem... ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Primer Condestable. •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• . • • •
• •
•
• • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • . • • •
•
•
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Rafael Cantos Rosique... ••• •••
Rafael Cantos Rosique... •••
Antonio °tienes Basanta...
Antonio Quelles Basanta...
José Bedoya Pérez... ... •••
José Bedoya Pérez... ..
Manuel González Tello..
Alfonso López González••• •••
Alfonso López González.•. •••
Aurelio Maura Nocheto...
José Montes Caballero... ... •••
Leovigildo Ibortelano IVIoreira.
Antonio Agustí Segura...
José Maura Nocheto... •••
Ricardo Aguilar Bagés...
Ricardo Aguilar Bagés... •••
Antonio Jiménez Vergel... •••
• • •
• • •
▪ • • •
▪
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
.. Segundo quinquenio...
2 quinquenios y 12 anldades.
2' quinquenios y 7 anldades.
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• 2 quinqualios
• 2 quinquenios
•
2' quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
9' quinquenios
é • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
•
•
• • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • II
2 ClUiriqUerliOS
2 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
9 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
y 3 anldades.
y 2 anldades.
y 3 anldades.
y 2 anldacies.
y una anidad.
y 8 anldades.
y 8 anldades.
y2
y3
y2
y3
y8
y9
y io
y5
y6
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
y 4 anldades.
y 2 anldades.
y 9 anldades.
y una anidad.
Segundo quinquenio...
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y una anidad.
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
de enero de 1931.
de nvbre. de 1931.
1." de junio de 1931.
u• de enero de 1931.
de enero de 1931.
I." de mayo de 1931.
de enero de 1931.
1." de marzo de 1931.
I." de marzo de 1931.
de enero de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I•" de abril de 1931.
de enero de 1931.
de febrero de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de agosto de 1931.
I.° de agosto de 1931.
1.0 de febrero de 1931.
de mayo de 1931.
I.° de julio de 1931.
I." de septhre. de 1931.
I." de novbre. de 1931.
de febrero de 1931.
1." de novbre. de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1." de junio de 1931.
T•" de mayo de 1931.
I." de junio de 1931.
.1) de enero de 1931.
I.° de junio de 1931.
I." de mayo de 1931.
I." de mayo de 1931.
.1G de novbre. de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de octubre de 1931.
I.° de novbre. de 1931.
(I) Este Condestable deberá percibir los quinquenios y anualidades que se expresan por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio hasta la revista del mes de octubre último, última que pasó en la situación de activo.
CLASE
Primer Cidtble. de
I dem...
Idem... •••
Segundo Condestable...
Ideni...
Idem...
•••
••• ••• ••• •••
ldem...
I dem ▪ ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem...
•..
• .• • • • • •• •••
Idern... .•• ••• ••• •••
Idem...
Idem.:.
Idem... ••• ••• •••
Condestable mayor
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem ... •••
Primer Cdtble. de I »..
Idem...
Primer Condestable
• . •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
1
• • • • • •
•
• • • • • • ••• • ••
•• • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
. • • •
• •
• •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
. . .
• • •
SI.
* • • • • •
**e elle
• •• • •
DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES
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D. Antonio Martínez Salado...
D. Francisco Sánchez Rodríguez__
D. Manuel Rey Cabill,as...
D. José Sánchez Casas...
D. Juan Caamiriana Ramírez... ••• •••
D. Francisco Lara Corroches...
D. José Antonio Paz Martínez...
D. Salvador Más Sastre... ...
D. José Baró Hernández... ... • •••
D. Francisco Hernández Ramos...
D. Eduardo Sánchez Ronuez...
D. Rafael Urrejolá Aranda..:
D. Tomás Herranz Morales... ...
D. Eduardo Rodríguez Solana... •••
D Juan Amador Marín López...
D. Pedro Pena Sixto...
D. Joaquín ("demente Ramos.
I). Antonio Tinoco Sánchez.. . ••• .••
D. Antonio • Tinoco Sánchez. • ••• • ••
I). José Rubio Gil... ... ••• •••
D. Tomás Tocornal Lacalle..
D. Francisco Prieto Rubí...
D. José L. Guerrero Llull...
• ••
•••
• • •
•• •
•■••
•• •
• • •
• • •
••
•• •
•••
• • •
•
• • •
••
•• •
• • •
••
• • •
• • •
• •• •
•
• • •
•• •
•••
• • •
▪ • •
• • •
• • •
• • • • • •
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QUINQUENIOS Y ANUALIDADES 14sectla desde ia que
deben percibirloQUE SE LES CONCEDE
quinquenios y 2 anldades. 1." de agosto dc• 1931.
quinquenios y 2 anldades. i. de septbre. de 1931.
2 quinquenios y 8 anldades. I." de mayo de 1931.
2 quinquenios y 8 anldad.es. de novbre. de 1931.
2 quinquenios y 4 anldades. de mayo de 1931.
Primer quinquenio... ... Le de enero de 1932.
Primer quinquenio... ••• u.° de enero de 1932.
Primer ciuinquenio... ... 1.° de enero de 1932:
Primer quinquenio... t.° de enero de 1932.
Primer quinquenio... ••• • 1.° de enero de 1932.
Primer quinquenio... ••• Le de enero de 1932.
Primer quinquenio... ce de enero de 1932.
Primer quinquenio... I.? de enero de 1932.
Primer quinquenio... • Le de enero .de 1932.
Primer quinquenio... ••• ••• Le de enero de 1932.
'Primer quinquenio... ... de enero de 1932.
2 quinquenios y 5 anldades. Le de dicbre. de 1931
2 quinquenios y 5 anldades. 1.° de enero de 1931.
2 quinquenios y 6 anldades. 4.) de agosto de 1931.
2 quinquenios y 8 anldades. 1.° de febrero de 1931.
_ quinquenios y 3 anldades. Le de novbre. de 1931.
2 quinquenios y 4 anldades. de ,octubre de 1931.
Primer quinquenio... ••• ••• 1 » de mayo de 1931.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Practicante primero D. Santiago Gabundi Fernández
en súplica de que se le hagan extensivos los beneficios que
se conceden por las Ordenes ministeriales de 30 de junio
último (D. O. núm. 147) y 14 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. i89), -relativas a quinquenios y anualidades,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia y Sección de Sanidad, ha tenido a bien
desestimarla, porque los beneficios a que aquellas dispo
siciones se refieren solo alcanzan al personal con el em
pleo de Mayor.
Madrid, 5 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la .Armada; Vicealmirante Jefe de la_ Base naval prin
cipal de Ferrol, Intendente General de Márina e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer, de acuerdo con lo informado por la Aseso
ría de este Ministerio, y a propuesta de la Sección de Sa
nidad, que la jornada de trabajo del personal de enfermeros
civiles de los Hospitales de Marina sea en lo sucesivo de ocho
•horas diarias o cuarenta y ocho semanales, haciéndose la
distribución Cíe éstas por el señor Director de dichos Esta
blecimientos y cumplimentándose en la medida que lascircunstancias lo permitan el artículo primero transitorio
del Reglamento para el régimen, gobierno y administra
ción d los Hospitales de la Armada vigente por decreto
de 2 de abril de 1930, en la parte que dispone que este
personal de enfermeros se irá amortizando en sus va
cantes y será sustituido por marineros enfermeros.
Madrid, 5 (le diciembre de _1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la •Armáda; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cádiz, Férrol y Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Celara' del Ministerio.
Señores....
=
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar Juez permanente de causas en la Base naval
principal de Ferrol Comandante Auditor D. JustinoMerino Velasco.
Madrid, 7 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio I'arcla.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del CuerpoJurídico; Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar juez permanente de causas en la Base naval
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principal de Cartagena al Capitán Auditor D. César Moya
v Velasco.
Madrid, 7 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'are/a.
Sres. \linistro Togado, Inspector General del Cuerpo
I urídico ; Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
(Lt. Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Per
sonal, intendente General de larina e Interventor Cen
tral del -Ministerio.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
guión, Pesca e Industrias 1.1arítimas, y lo informado por
la Intendencia General e Intervención Central de este Mi
nisterio, se ha servido disponer se invierta totalm2nte el
crédito de 31.500 pesetas concedido por orden ministe
rial de 3 de noviembre anterior (D. O. núm. 250), en má
quinas. de escribir. En su virtud se aprueba la adquisi
ción hecha por gestión directa de la Dirección general, de
las máquinas siguientes: veinte máquinas "Hispano. Oli
•vetti", .fabricación nacional (diez carro grande y diez ca
..
rro pe(lueño), en 19.200 pesetas; v2inte mesas de roble
en 500 p:setas. Una máquina marca "Mercedes", eléc
trica, carro grande, con su mesa, en 3.060 pesetas, y una
máquina marca "Roval", carro grande y siete de igual
marca, carro pequeño, con sus mesas, en 8.740 pesetas.
Lo que comunico a V. E. para sus conocimientos y efec
tos.—Madrid, 5 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Director G2nera1 de Navegación, Pesca e. Indus
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, (12 acuerdo trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.con lo propuesto por el señor Director General de Nave- I
Relación de
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
los- expedientes quedados sin CW..90, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de ln.oyo de 1r 04
B. O. número 59, página 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
OBJETO DE LA RECLPMACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
LO PROMUEVE
Antonio del Cura
Pedro Santurtún
Moisés Lázaro
Juan Arribas
Mariano Vidal
León Santiago
José Larrazaba
Solicitan la reducción del tiem,
•1 po de servicio activo en la
Armada a dos años Los interesados
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por hallarse ya resuelto por Ley de
22 de octubre último (D. O. núme
•o 210).
Madrid 21 de noviemb: e de 1931. - El Contralmirante Jefe de la Sección. Ángel Ruiz de Rebolledo.
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
RELACIOS de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904
(8. 0. número 59, página 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve
Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa
José Portals Míguez, Iftigo
Carballo Costa, y César Mu
ñiz Fernández El primero solicita y los otros
dos reiteran, que se amplíen
las plazas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas de las convocatorias de
los años de 1926, 1928 y 1929 Los dos primeros los in
teresados y el tercero
el Vicealmirante Jefe
de la Base Naval prin
cipal del Ferrol
Fundamento por el que queda sin curso
Por haber sido resueltas denegato
riamente, idénticas peticiones por
Orden ministerial de fecha 19 del
mes actual.
Mai ti 1, 20 ..1-3 n)vi3mbre de 1931. El Contralmirante Jefe de la Sección del Personal. Ángel Ruiz de Rebolledo.
-.•••■■■■•
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE PERSONAL
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Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en R O. de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
ro 59, ))ág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRÉ DEL
QUE L.0 PROMUEVE
Josó M. Navarro Rodríguez,
marinero licenciado
OBJETO AUTORIDAD
DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
Solicita ingreso en la Armada
como aprendiz fogonero..... El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a ello el artículo 5.°
del vigente Reglamento de fogo
ne, os.
Madrid 18 de noviembre de 1931.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Angel Ruiz de Rebolledo.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 'de mayo de 1964
(C. L. página 268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Juan Planas Sayás, marinero
radiotelegrafista licenciado.. Soiicita vuelta al servicio para
invalidar nota desfavorable. Secci6n del Material.... Por venir totalmente indocumentada
~aF nozwa ffir
Madrid, 28 de noviembre de 1931.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Angel Ruiz de Rebolledo.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. página 268 por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
José Romero Sánchez.. Quejándose de que el Director
de la Banda de Música de In
fantería de Marina de S. Fer
nando (Cádiz) no quiere as
cender a su hijo Interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente, debiendo ser z--1
propio interesado el que haga la
petición.
Madrid 23 de Noviembre de 1931.— El Jefe del Negociado, Joaquín V illalobos.
EDICTOS
Don Ricardo Vera Tornell, Teniente de Navío y Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Alicante,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval del inscripto del Trozo de Santa Pola León Hernán
dez IFthregas, d2claro nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las autorida
des de Marina, el documento de referencia fué expedido
por el Comandante de su Trozo el día 20 de diciembre
de 1931.
Alicante, 17 de noviembre de 1931. El juez instruc
tor, Ricardo l'era.
Don Ginés García de Paredes y Castro, Capitán de Fra
gata, Comandante de Marina y fuez instructor del ex
pediente de pérdida del nombramiento de cabo de ma
rinería, la cartilla naval y fe de soltería del inscripto,
-fomás Sicluna Martínez, folio 265/921 del Trozo dt
Cartagena,
Hago saber : Oue por superior decreto del excelentísi
•o señor Vicealmirante jefe de esta Base naval, se de
clararon nulos y sin ningún valor los expresados docu
mentos, incurriendo en responsabilidad quien los posea
v no haga entrega de los mismos.
Marín, 18 de noviembre de 1931.—El Juez instructor,Ginés García de Paredes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
Un ESPUMA DE EliFICSEUES S. A. moTOREs
OSIIIIIIII•111•1110111•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa' Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torp(,dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
VEL.L.11\10
A GAbOLIN,A, BENZOL, A LCC,HOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 /4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
RUDOS eiectrogenos E I_ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MAMA PE GUERRA
Y EJERCITO M'AM
L.nborntorla VELLINJO:
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M, BARCELONA
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GORRAS
•
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADMID
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del barco.
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BE CIASES PASIVAS
D. Manuel Romero de lecea
ABOGADO
D. Manuel Romero Yagua
Exactitud en los cobros
Moclicídad en los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los exp:dientes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
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